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Развитие технологий строительной индустрии, и увеличение темпов 
возведения жилых и нежилых зданий, привело к повышению востребованности 
металлоконструкций в строительной индустрии. Повышение за последние годы 
популярности металлоконструкций обусловлено не только их высокими 
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эксплуатационными качествами, но и широким применением их в 
строительстве. Металлоконструкции применяются в строительстве 
современных торговых комплексов, высокотехнологичных промышленных и 
производственных зданий, спортивных сооружений, и складских помещений. 
В современности металлоконструкции – это оптимальное решение, когда 
необходимо создать надежное сооружение большой площади. За счет 
возможности изготовления различных металлоконструкций существенно 
сокращается срок и трудоемкость возведения зданий и сооружений. 
С архитектурной точки зрения, металлоконструкции - это не только балки, 
фермы, связи, прогоны, колонны и арки, но еще ограждающие и 
второстепенные конструкции, архитектурные элементы каркасов и узлов 
быстровозводимых зданий. 
Применение металлических конструкций позволяет достигнуть 
максимальногоэффекта во внешнем облике зданийи сооружений, а в некоторых 
случаях, становится стимулом для создания новых образов и рождения 
эксклюзивных архитектурных идей. 
Металлические конструкции обладают следующими достоинствами, 
позволяющими применять их в разнообразных сооружениях. 
Способность к восприятию больших нагрузок при относительной легкости 
и малогабаритности конструкций, обусловленная высокой прочностью стали; 
несмотря на небольшой удельный вес стали (7,85 т/м3), конструкции 
изготовленные из стали имеют меньший вес по сравнению с конструкциями из 
других строительных материалов; вследствие высокой прочности материала 
стальные конструкции получаются малогабаритными, что делает их удобными 
в перевозки;[3]. 
Надежность металлических конструкций обеспечивается близким 
совпадением их действительной работы (распределение напряжений и 
деформаций) с расчетными предположениями. Материал металлических 
конструкций (сталь, алюминиевые сплавы) обладают большой однородностью 
структуры и достаточно близко соответствует расчетным предпосылкам об 
упругой или упругопластичной работе материала.[1] 
Индустриальность. Металлические конструкции в основной своей массе 
изготавливаются на заводах, оснащенных современным оборудованием, что 
обеспечивает высокую степень индустриальности изготовления. Монтаж 
металлических конструкций также весьма индустриален, так как производится 
специализированными организациями при помощи высокопроизводительной 
техники. 
Непроницаемость. Металлы обладают не только значительной 
прочностью, но и высокой плотностью – непроницаемостью для газов и 
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жидкостей. Плотность металла и его соединений, осуществляемых при помощи 
сварки, является необходимым условием для изготовления и возведения 
листовых конструкций.[2]. 
Металлоконструкции легко ремонтируются. Усиление, реконструкция и 
техническое перевооружение стальных металлоконструкций производить 
достаточно просто. Используя сварку, можно приварить новые 
технологические элементы к существующему каркасу, если это необходимо 
увеличить жесткость элементов конструкции и к тому же это очень легко и 
просто с технологической стороны. 
А также металлические конструкции имеют ряд недостатков которые 
ограничивают их применение нуждающиеся в мерах по нейтрализации этих 
недостатков. 
Коррозия. Не защищенная от действия влажной атмосферы, а иногда (что 
еще хуже) загрязненная агрессивными газами сталь корродирует (окисляется), 
что постепенно приводит к его полному разрушиванию. При неблагоприятных 
условиях это может произойти через два три года. Хотя алюминиевые сплавы 
обладают значительно большей стойкостью против коррозии, при 
неблагоприятных условиях они также корродируют. Хорошо сопротивляется 
коррозии чугун. 
Повышение коррозийной стойкости металлических конструкций 
достигается включением в сталь специальных легирующих элементов, 
периодическим покрытием конструкций защитными пленками (лаки, краски и 
тп), а также выбором рациональной конструктивной формы элементов (без 
щелей и пазух, где могут скапливаться влага и пыль),удобной для чистки и 
защиты.[2]. 
Огнестойкость, на объектах небезопасных с точки зрения пожарной 
безопасности (склады с горючими или легковоспламеняющимися материалами, 
здания и сооружения) повышают путемизбежания непосредственного контакта 
металлоконструкций с открытым пламенем. Для этого в конструкции 
предусматриваются огнестойкие облицовки, подвесные потолки, обмазки 
специальными составами. Предел огнестойкости металлоконструкций при 
применении особых покрытий в виде обмазок в значительной мере 
повышается. 
При проектировании металлических конструкций должны учитываться 
следующие требования: 
Условия эксплуатации. Удовлетворение заданным при проектировании 
условиям эксплуатации является основным требованием для проектировщика. 
Оно в основном определяет систему, конструктивную форму сооружения и 
выбор материала на него. 
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Экономия металла. Требование экономии металла определяется большой 
его потребностью во всех отраслях промышленности (машиностроение, 
транспорт и т.п) и относительно высокой стоимостью. 
Транспортабельность. В связи с изготовлением металлических 
конструкций, как правило, на заводах с последующей перевозкой на место 
строительства в проекте должна быть предусмотрена возможность перевозки 
их целиком или по частям, (оправочными элементами) с применением 
соответствующих транспортных средств. 
Эстетичность. Конструкции независимо от их назначения должны 
обладать гармоничными формами. Особенно существенно это требование для 
общественных зданий и сооружений.[2] 
Роль металлических конструкций особенно будет возрастать при 
смещении строительства в далеко удаленных районов которым требуются 
широкого применения легких металлических конструкций. Дальнейшим 
направлением в индустриализации строительства промышленных, 
транспортных, энергетических, и других объектов будут широко применяться 
легкие металлические конструкции. 
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